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 本論文は序章と終章を含めて全 8章から構成されており、 











































 人口の 8 割が農村戸籍を有する中国での生活改善は、農村就業人口の就業改善が求められる。しかし、
農村部での郷鎮企業の雇用低迷と都市での非正規就業者としてしか認められない農村労働者の生活改
善は厳しい。こうした現実に対応できる施策展開を行った本論文は、中国における農村発展、農村改
革に大きな役割を担うものと思われる。 
 
 以上、ここで得られた成果は、今後中国における農村の生活改善を進める上で極めて有用な知見と
して高く評価されるものであり、本論文を学位論文として十分な価値を有するものとして判定した。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
